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ABSTRACT 
 
The commissioner of this thesis was the municipal engineering department 
of Vantaa city council`s. The main supervisor with the commissioner was 
Jukka Anttila and with the HAMK Rami Tervo. To gain the required 
background information for the thesis, the author`s own experience the ar-
ea of customer service and the permission handling processes were uti-
lized here. In addition to this, there was a need to study other related 
sources through literature and national regulations. From a practical point 
of view of a case analysis, there was a need for the author to attend web 
based self-service training courses, development meetings and examine 
public internet sources of information. 
 
The purpose of the thesis was to make a study about current practicalities 
and processes related to the permission request and handling processes of 
street area permissions. Because of the ongoing process development ac-
tivities there was a possibility to explore the recently published 
www.lupapiste.fi web-service as well as the process transition and de-
ployment plans. For the thesis it was mandatory to review the current 
permit request handling processes. The review covered areas such as tem-
porary public street area permits and the temporary traffic arrangements 
related to these. The main area of interest was safety and how the regula-
tions should be instructed and controlled at a practical level. 
 
The transition process of permission requests was initiated during the the-
sis project. As per plans, the transition started from the process of digging 
permission requests, which was moved to the web based www.lupapiste.fi 
service. Other areas of request processes will be moved to the Lupapiste –
service starting from the year of 2016. At the same time there will be new 
sanction policies taken into use for the permits as well as new request 
based charges for requestors.  
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1 JOHDANTO 
Vantaan kaupungilta haetaan vuosittain katualueille ja yleisille alueille yli 
700 kaivulupaa sekä noin 500 muuta katualuelupaa. Lupahakemusten suu-
ren määrän vuoksi tulee lupien käsittelyä kehittää sähköisiä palveluja hyö-
dyntäen sekä tutkia toimintatapoja, joilla lupakäsittelyä voisi sujuvoittaa. 
Vantaalla yleisten alueiden lupakäsittelyä hoidetaan Kuntatekniikan kes-
kuksessa. Opinnäytetyössä käydään läpi tämän hetkistä lupa-asiointia ja 
lupakäsittelytoimintamallia kuntatekniikan keskuksen kadunpidon asia-
kaspalveluyksikössä. 
 
Kuntatekniikan keskuksessa ja rakennusvalvonnassa on otettu loppuvuo-
desta 2014 käyttöön valtakunnallinen sähköinen asiointipalvelu Lupapiste, 
www.lupapiste.fi. Lupapistepalvelun kautta on mahdollista saada raken-
tamiseen liittyvää neuvontaa, hakea rakennuslupia sekä tilapäisiä katu-
aluelupia. Tavoitteena on että asiakas voi ajasta ja paikasta riippumatta 
asioida viranomaisten kanssa verkkoyhteydellä tietokoneen tai mobiililait-
teen avulla. Asiointipalvelu mahdollistaa hakemuksen eri osapuolten ku-
ten, kunnan viranomaisen, rakentajan ja suunnittelijan seuraamaan lupa-
asioiden ja hankkeiden etenemistä sekä näkemään keskustelut ja muutok-
set reaaliaikaisesti. Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto vaatii vanho-
jen työprosessien läpikäymistä ja luopumaan osaltaan vanhoista totutuista 
työtavoista ja toimintamalleista. 
 
Lupaohjeet, määräykset ja käytännöt voivat olla erilaisia eri kunnissa, mi-
kä aiheuttaa epätietoisuutta luvan hakijoissa. Ensikertalaiselle luvan haki-
jalle esim. omakotitalorakennushankkeeseen ryhtyvälle lupaviidakko tun-
tuu hankalalta ja osa luvan hakijoista kokee että heitä ”juoksutetaan” luu-
kulta toiselle. Tärkeää on tarjota sekä kaupunkilaisille, kuntalaisille, yri-
tyksille että muille toimijoille selkeät toimintaohjeet. Sähköisen asiointi-
palvelun avulla tarjotaan kuntalaisille palveluja yhden luukun periaatteel-
la. 
 
Katualueluvista perittäviä taksoja ei ole muutettu vuosiin. Tavoitteena on 
että luvista perittävät taksat pääkaupunkiseudulla olisivat yhtenäiset. Uusi-
en taksojen ja sanktiojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2016 
alusta. Taksojen muutoksen myötä myös laskuttaminen vaatii uusia toi-
mintatapoja. 
 
Sähköisten asiointipalveluiden käyttöönotossa tulee varmistaa että jo lu-
van hakuvaiheessa kiinnitetään huomiota siihen että kaduilla ja yleisillä 
alueilla tehtävät työt ja niiden ohjaus perustuu lainsäädäntöön, määräyk-
siin ja ohjeisiin. Opinnäytetyön tarkoituksena on kiinnittää huomiota tila-
päisten liikennejärjestelyiden merkitykseen ja liikenteen turvalliseen su-
jumiseen sekä varmistaa työmaan turvallisuus.  
2 KUNTATEKNIIKAN KESKUS 
Vantaan kaupungin yleisten alueiden eli katujen sekä viheralueiden suun-
nittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa kuntatekniikan keskuksen 
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tulosalue. Kuntatekniikan keskus on jaettu kahdeksaan tulosalueeseen, 
joissa työskentelee noin 380 henkilöä. 
 
Kaavio. Kuntatekniikan keskus 2013 
 
 
Kuntatekniikan keskus tekee tiivistä yhteistyötä vesihuollon osalta Helsin-
gin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n kanssa ja joukkoliikenneasioiden 
osalta Helsingin seudun liikenteen HSL:n kanssa. Tämän hetkisiä suuria 
hankkeita Vantaalla ovat olleet Kehäradan rakentaminen ja avautuminen 
matkustajaliikenteelle, Kehä III:n parantaminen, Marja-Vantaan, Keimo-
lan sekä Tikkurilan alueiden rakentaminen. 
 
Kuntatekniikan keskuksessa kadunpidon vastuulle kuuluvat mm. katujen 
kunnossa- ja puhtaanapitotyöt, ulkovalaistuksen ja liikennevalojen ylläpi-
don teettäminen sekä katutilan hallinta. Hoidettavia katualueita kaupungil-
la on noin 1 500 kilometriä. Kadunpidon organisaatiossa toimii asiakas-
palveluyksikkö, joka vastaa tilapäisten katualuelupien ja kaivulupien käsit-
telystä. 
 
Kuntatekniikan keskus kuuluu maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 
toimialaan. Toimialalla työntekijöitä on lähes 700. 
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Kaavio. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan organisaatiokaavio (Vantaan 
kaupunki 2015) 
 
”Toimialan tehtävänä on taloudellinen ja laadukas kaupunkirakenteen ja 
ympäristön, kaupungin rakennetun kiinteistöomaisuuden sekä liikenteen ja 
yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoito se-
kä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeinopolitiikan, maa-
politiikan, kiinteistöpolitiikan, asuntopolitiikan, ympäristöpolitiikan ja 
ympäristöterveydenhuollon kehittäminen ja toteuttaminen. Toimialan teh-
tävänä on myös järjestää kaupungin toimialoille ja muille organisaatioille 
kaupunkistrategiaan pohjautuvia ja toimialojen omia strategioita tukevia 
tilaratkaisuja.” (Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin maankäytön, ra-
kentamisen ja ympäristön toimialan johtosääntö, 2015.) 
3 KAIVUTYÖT KATU- JA YLEISILLÄ ALUEILLA 
Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla edellyt-
tävät ilmoituksen tekemistä kaupungille (Kunnossa- ja puhtaanapitolaki 14 
a § muutos 547/2005). Kaivuluvan ja muiden katualuelupien hakeminen 
mahdollistaa kaupungin kadulla ja yleisillä alueilla tapahtuvien töiden val-
vomista. Kaivutyöt tulee pyrkiä tekemään mahdollisimman lyhyessä ajas-
sa työturvallisuus huomioiden, jotta haitta kaivutöistä jää mahdollisimman 
pieneksi. 
 
Vantaan kautta kulkee useita maanteitä, joiden kunnossapito- ja rakenta-
mistöistä sekä liikenteeseen liittyvistä luvista vastaa ELY-keskus (Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus). ELY-keskuksen hallinnoimia teitä 
Vantaalla ovat mm. Lahdenväylä, Hämeenlinnanväylä, Kehä III, Tuusu-
lanväylä, Vanha Tuusulantie, Vihdintie, Vanha Hämeenlinnantie, Kat-
riinantie ja Riipiläntie. Lentoaseman ympäristön katualueet kuuluvat Fina-
vian hallintaan. Yksityisteiden tienpidosta vastaa yksityiset. 
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3.1 Kaivulupa 
Vantaalla katu- ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä tulee ilmoitus jättää 
Kuntatekniikan keskukseen. Kaivulupaa hakiessa tarvitsee luvan hakijan 
antaa seuravanlaisia tietoja viranomaiselle: hakija, kaivaja, maksaja, työ-
maan sijainti, lupa-aika, hankkeen kuvaus, sekä kaivumetrit. Kaivuluvan 
liitteeksi hakijan tulee liittää selvitys kaivutyöstä: työkuva, LVI-, sähkö-, 
rakenne- ja HSY:n liitoskohtakartta tai muu vastaava ja johtokartta. Lisäk-
si vesi- ja viemäriliitostöissä vaaditaan tiedoksi tilattu liitostyön ajankohta 
HSY:n kanssa sekä liitoskohtalausunto, jonka myöntää HSY. Liitoskohta-
lausunnossa todetaan, mihin kohtaan liitokset vesi- ja viemärilinjoihin 
tehdään. Liitostyön tekee HSY. Jos hakija on muu kuin kiinteistön omista-
ja, luvan hakemiseen vaaditaan valtakirja kiinteistön omistajalta. Kaivu-
työmaasta vastaavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva Pääkaupunki-
seudun katutyökortti, Tieturva I tai II-kortti tai jokin muu pätevyys, jonka 
Liikennevirasto hyväksyy tieturvaa vastaavaksi. Kaivutyömaalla tulee olla 
yksi henkilö, jolla on voimassa oleva Pääkaupunkiseudun katutyöt – kort-
ti. 
 
Ennen kaivutyön aloittamista on hankkeeseen ryhtyvän pyydettävä kaivu-
työn alkukatselmus katutarkastajalta ja lupa saada aloittaa kaivutyöt. So-
piminen alkukatselmuksen pitämisestä kuuluu luvan hakijalle. Tällä het-
kellä on työmaita, joita aloitetaan ilman katutarkastajan lupaa tai katualu-
een katselmusta. Uusien taksojen ja sanktiojärjestelmällä toivotaan olevan 
myönteisiä vaikutuksia lupaehtojen tarkempaan noudattamiseen. 
 
Ennen kaivuluvan ja kaivutöiden aloittamista on kaivutyön suorittajan 
velvoite hankkia mittausosaston asiakaspalvelusta maanalaisten johtojen 
sijaintiselvitys. Sijaintiselvityksen tarkoituksena on estää muun muassa 
johtojen, kaapeleiden ja kaukolämpöputkien vaurioituminen kaivutöiden 
yhteydessä. Samalla on varmistettava, onko alueella luonnonsuojelu- tai 
muinaismuistolain nojalla suojeltuja kohteita. 
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Kuva 1. Ote johtokartasta risteysalueelta. Johtokartasta selviää vesi-, viemäri- ja hule-
vesiviemärien sijainti, korkeus ja materiaali, sähkö-, puhelin- ja liikennevalo-
jen kaapelit sekä kaukolämpöputken sijainti.(Vantaan kaupunki, 2015) 
”Kunta voi kadunpidon järjestämiseksi sekä katualueen ja sen ylä- ja ala-
puolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden tilojen yhteen sovittamiseksi 
ylläpitävät kartastoa tai tiedostoa, johon johtojen, laitteiden ja rakennelmi-
en omistajan tai haltijan tulee toimittaa tarpeelliset tiedot (MRA 45 §)”. 
Vantaan kaupungilla johtokarttaa ylläpitää kaupunkisuunnittelun mittaus-
osasto. Tarkimmat johtokarttatiedot saadaan tehtyä kartoittamalla maan-
alaiset johdot avokaivannosta. (Vantaa kaupunki, 2015.) 
3.1.1 Sijoituslupa 
Sijoituslupa tulee hakea, kun tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai yleisille 
alueille putkia, johtoja tai muita rakenteita, pelastustie, pelastusautojen 
nostopaikka tai rakennuksen osa. Sijoituslupakäytänteet poikkeavat toisis-
taan eri kaupungeissa. Sijoitusluvan sopimisesta määrätään maankäyttö- ja 
rakennuslaissa. (MRL 161 §.) Vantaalla kaupungin yleisille alueille sijoi-
tettavia pysyväisluonteisia rakenteita, laitteita, johtoja, pelastusteitä ja nos-
topaikkoja varten tarvitsee hakea sijoituslupa kuntatekniikan keskukselta. 
Poikkeuksena sijoitusluvan tarpeelle ovat pienemmät liitostyöt, kuten vesi- 
ja viemäriliitokset katualueella, joihin riittää kaivulupa. Katualueelle sijoi-
tettavien laitteiden ja johtojen osalta sopimus solmitaan kunnan toimival-
taisen viranomaisen ja laitteiden sijoittajan välillä. Sijoituslupa tarvitsee 
hakea vielä erikseen vaikka rakennusvalvonta on myöntänyt rakennus- tai 
toimenpideluvan kohteeseen. Sijoitusluvan lisäksi katu- ja yleisille alueille 
pitää hakea kaivulupa. Kaivuluvan saamisen edellytyksenä on sijoituslupa. 
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Sijoituslupa on haettava seuravanlaisissa tapauksissa: 
 vesihuolto-, kaukolämpö- ja kaasuputkille, joiden pituus on yli 20 
metriä 
 sähkö- ja tietoliikennekaapeleille, joiden pituus on yli 40 metriä. 
 uusille sähkö- ja telekaapeille 
 kadun pitkittäisille sijoituksille tapauskohtaisesti 
 pelastusteiden ja nostopaikkojen rakentamiselle 
 rakennuksen/rakenteen tai sen osan ulottuessa yleiselle alueelle. 
 
Puistoalueelle kuntatekniikan keskuksen viheralueyksiköstä ei ole tarvin-
nut hakea erillistä kaivulupaa sijoitusluvan lisäksi. Uusien taksojen ja Lu-
papiste -palvelun myötä sijoitusluvan haun käytäntöjä kehitetään viher-
alue- ja katutekniikan yksiköissä. 
3.2 Kaivuluvan hakeminen 
Opinnäytetyön teon aikana kaivulupien hakeminen ja käsittely on muuttu-
nut merkittävästi. Vantaa lähti vuoden 2014 lopulla mukaan pilottikuntana 
valtakunnallisen sähköisen asiointipalvelun www.lupapiste.fi käyttöön. 
Lupapiste palvelu on mahdollistanut kaivulupien hakemisen sähköisesti, 
jolloin koko asiointi luvan hakijalle hankkeessa tapahtuu alusta päättymi-
seen asti Lupapistepalvelussa. Kadunpidon asiakaspalvelussa tehtiin pää-
tös että kaivulupien käsittelyyn siirrytään 1.10.2015 alkaen vain 
www.lupapiste.fi palvelun kautta. Lokakuun 2015 alkuun asti oli noin 
vuoden kestänyt siirtymäaika, jolloin lupatoimistossa oli käytössä kaksi eri 
järjestelmää ja toimintatapaa käsitellä kaivulupia. Jatkossa uusia kaivulu-
pia käsitellään vain Lupapiste palvelussa. Vanhaa järjestelmää tarvitaan 
vielä kesken olevien kaivukohteiden käsittelyyn katukatselmuksien osalta 
sekä vanhoihin kaivulupiin liittyen. Lupapisteasiointipalvelua käydään lä-
pi vielä tarkemmin lisää kappaleessa ”Sähköinen asiointi (5)”. 
 
Luvanhakija rekisteröityy Lupapiste – palveluun pankkitunnuksillaan, 
jonka jälkeen lupa-asiointi on mahdollista aloittaa. Hakija valitsee kohteen 
kartalta, jonka jälkeen pääsee tekemään kaivulupahakemusta yleisten alu-
eiden luvista. Hakija ilmoittaa palvelussa kuvauksen hankkeesta, lupa-
ajan, hakijan tiedot, työmaasta vastaavan ja luvan maksajan. Palveluun on 
määrätty oletuksena tarvittavat suunnitelmat ja liitteet, jotka hakijan tulee 
liittää sähköisesti. Kaivulupaa haettaessa liitteeksi vaaditaan johtokartta, 
valtakirja, pätevyystodistus, suunnitelmakartta tai työnkuva sekä liitoskoh-
talausunnon kartta, josta ilmenee liitoskohdat vesi-, viemäri- ja hule-
vesiverkkoon. Kun tarvittavat tiedot on syötetty palveluun, voidaan hake-
mus jättää vireille. Vireille jättämisen jälkeen hakemus siirtyy viranomais-
ten käsiteltäväksi. Lupapiste asiointipalvelussa jätetty sähköinen hakemus 
ja aineistot ohjautuvat kuntatekniikan keskuksen kadunpidon asiakaspal-
velun käsiteltäväksi. Viranomainen pystyy tarvittaessa pyytämään Lupa-
pisteessä olevan keskustelukanavan kautta lisätietoja hankkeesta, valoku-
via, suunnitelmia tai korjauspyyntöjä esimerkiksi liitteeksi jätettyyn tila-
päiseen liikennejärjestelysuunnitelmaan. Hakija saa palvelun kautta herä-
teilmoituksen pyynnöistä ja päätöksestä sähköpostiin. Myös hakijalla on 
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mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja käydä keskustelua viranomaisen kanssa 
palvelussa olevan keskustelukanavan kautta. 
 
Ennen Lupapiste asiointipalvelun käyttöönottoa kaivulupia voitiin hakea 
jättämällä paperihakemus sekä tarvittavat suunnitelmaliitteet kuntateknii-
kan keskuksen kadunpidon asiakaspalveluun. Hakemuksen on voinut jät-
tää myös sähköisesti täyttämällä sähköisen lomakkeen Vantaan internetsi-
vuilla, jolloin hakemus on ohjautunut niin sanottuun yhteissähköpostilaa-
tikkoon luvan käsittelijöiden käsiteltäväksi. Luvan hakijan täytyi tulla 
toimistoon allekirjoittamaan kaivulupa. Toimistossa hakemukset on alle-
kirjoituksien jälkeen skannattu ja lähetetty tarvittaessa tiedoksi sähköpos-
tilla laskun maksajalle ja HSL:lle, jos kyseessä on ollut työmaa joukkolii-
kennekadulla. Luvan käsittelijät ovat kirjoittaneet kaivuluvat Microsoft 
Office Access ohjelmaan ja tulostettu liitteessä 3 oleva lomake. Tämän li-
säksi ohessa katualuelupien rekisterinä on toiminut Excel tiedosto. Val-
mistuneet katualueluvat on arkistoitu paperisena kymmeneksi vuodeksi 
kuntatekniikan keskuksen arkistotiloihin. 
 
 
 
Kuva 2. Ennen Lupapiste asiointipalvelun käyttöönottoa lupakäsittelijät kirjasivat 
kaivuluvat kaupungin tiedostoihin Microsoft Office Access ohjelmaan. 
Kaivuluvan hakijoille on jaettu kuntatekniikan keskuksen asiakaspalvelus-
sa ohjekirjasta ”Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseu-
dulla”, jonka mukaan tulee toimia työmailla. Ohjekirjasesta löytyy muun 
muassa yleisiä työohjeita sekä asfalttipäällysteiden laatuvaatimukset. Oh-
jekirja on laadittu yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupungit Espoo, 
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Kauniainen, Helsinki ja Vantaa. Kirjanen on löydettävissä edellä mainittu-
jen kaupunkien internetsivuilta. Ohjeen päivitystä tehdään tarvittaessa. 
 
Kaivulupien sekä muiden katualuelupien käsittelyajaksi on ilmoitettu viisi 
arkityöpäivää. Tästä huolimatta on paljon tapauksia, joissa lupia haetaan 
edellisenä tai samana päivänä, kun kaivutyö on tarkoitus aloittaa. Katualu-
een katselmuksia ei pystytä järjestämään näin pikaisesti. Kaivutöitä aloite-
taan myös noudattamatta lupaehtoja eli ilman katutarkastajan lupaa tai il-
man katualueen katselmusta, jossa todetaan katualueen kunto.  
4 TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT 
Tilapäisten liikennejärjestelyiden tavoitteena on varoittaa katu- ja yleisillä 
alueilla tehtävästä työstä, varmistaa liikenteen ja työntekijöiden turvalli-
suus, huolehtia liikenteen sujuvuudesta ja välttää tarpeetonta haittaa. Tila-
päisissä liikennejärjestelyissä tulee erityisesti kiinnittää huomiota esteet-
tömyyteen ja liikennemuotojen turvalliseen liikkumiseen. 
 
Tilapäisiä liikennejärjestelyitä aiheuttavat mm.: 
 rakennustyömaat ja julkisivuremontit 
 aluepysäköinti- tai pysäköinti kielletty -merkkien peittäminen per-
hejuhlien ajaksi (syntymäpäivät, valmistujaiset ym.) 
 kaivutyöt 
 nostotyöt 
 siirtolavat 
 erilaiset katutapahtumat 
 kattolumien pudotukset katu- tai muulle yleiselle alueelle 
 elokuvan ja mainoskuvausten filmaamiset. 
 
Tilapäisissä järjestelyissä avainasemassa ovat johdonmukaiset järjestelyt, 
selkeät opasteet ja liikenteen ohjaus, jotta työmaiden työntekijöiden sekä 
ohikulkijoiden turvallisuus säilyy. Liikenneviraston internetsivuilta löytyy 
laajasti ohjeita liikenteen ja turvallisuuden huomioon ottamisesta työmaal-
la. Esimerkiksi liikenneviraston ohjeessa ”Liikenne tietyömaalla - Yleiset 
käytännöt ja turvallisuusvaatimukset” on määritelty maanteillä tehtävään 
työhön liittyvät turvallisuuspätevyydet, liikenteenohjauslaitteiden laatu-
vaatimuksia, liikenteenohjaajien koulutukseen ja perehdytykseen ohjeita, 
työntekijöiden turvavarusteet sekä tiedottaminen tietyömaista. Julkaisussa 
”Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt” on käsitelty liikenteen ohjaa-
misen periaatteita kunnossapitotöissä yleisillä alueilla ja työturvallisuutta. 
(Julkaisut ja ohjeita, Liikennevirasto 2015.) 
4.1 Pätevyysvaatimukset tiellä ja kadulla tehtävään työhön 
Liikennevirasto tienpitäjänä ja Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuk-
set (ELY-keskukset) edellyttävät turvallisuuspätevyysvaatimuksia tiellä 
tehtävään työhön ja työn johtamiseen. Henkilö täyttää pätevyysvaatimuk-
set käytyään Tieturva-koulutuksen. Koulutuksen tarkoituksena on pereh-
dyttää maanteillä, kadulla tai muulla liikennealueella työskentelevät lii-
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kenteen järjestely- ja työturvallisuusasioihin. Tieturva kurssille tulee osal-
listua viiden vuoden välein, jotta tieturvapätevyys säilyy. Tieturva-
pätevyys voidaan tarkastaa satunnaisesti tietyömaalla tarkastusten yhtey-
dessä. Tieturva-kortti tulee esittää sitä viranomaisen pyytäessä. 
 
Tieturva 1-pätevyys vaaditaan henkilöltä, joka osallistuu tiellä tienpidon 
työtehtäviin, tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavilta autonkuljettajilta, 
työkoneenkuljettajilta sekä Tieturva 2-koulutukseen osallistuvilta. Tietur-
va 2-pätevyys vaaditaan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henki-
löltä tiellä tehtävässä työssä, työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestely-
jen suunnittelutehtävissä työskenteleviltä, urakka-asiakirjojen valmisteli-
joilta, tarkastus- ja valvontahenkilöiltä sekä rakennuttajakonsulteilta. (Lii-
kennevirasto 2012 ja 2014) 
 
Kunta voi antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä, 
jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvalli-
suudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville joh-
doille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan hai-
tan ja vahingon vähentämiseksi (Kunnossapitolaki 14 a §, muutos 
547/2005). Vantaan kaupunki, yhdessä Helsingin, Espoon, ja Kauniaisten 
kaupunkien kanssa, edellyttävät että katutyömailla täytyy aina olla vähin-
tään yksi henkilö, jolla on voimassa oleva Pääkaupunkiseudun katutyö-
kortti, Tieturva I tai II-kortti tai muu pätevyys, jonka Liikennevirasto hy-
väksyy tieturvaa vastaavaksi. Edellytys pätevyyskorteille on kunnossapito-
lain 14 a § mukainen määräys. 
 
Pääkaupunkiseudun katutyökortin saa suorittamalla Pääkaupunkiseudun 
katutyöt – kurssin. Pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa yhteistyössä 
koulutuksen järjestämisessä on ollut mukana Helsingin kaupungin Oiva 
Akatemia ja jatkossa yhteistyötä tullaan tekemään Suomen kuntatekniikan 
yhdistyksen kanssa. 
 
Pääkaupunkiseudun katutyöt koulutuksessa käydään läpi yleisiin alueisiin 
liittyviä menettely- ja työskentelytapoja sekä ohjeistusta, kuten: sijoituslu-
pa; ilmoitusmenettely; liikennevaloalueet; joukkoliikenteen (Helsingin 
seudun liikenteen) toimintaedellytykset; vihertyöt; Helsingin seudun ym-
päristöpalvelujen (HSY) toiminta; sähkökaapelointi; työskentely HKL rai-
dealueella; yleisen alueen vuokraus rakennustyöhön; kaivutyöt; tilapäiset 
liikennejärjestelyt; asfaltointi ja päällystetyöt; pyöräilyn ja jalankulun 
edellytykset; poliisin näkökulma; pääkaupunkiseudun kaupunkien erityis-
piirteet. Pääkaupunkiseudun kaupungit haluavat koulutuksen avulla paran-
taa erityisesti jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen sekä esteettömyy-
den huomioimista poikkeuksellisissa liikennejärjestelyissä. (Helsingin 
kaupunki, 2015.) 
4.2 Suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä 
Kaikkien katualuelupahakemusten liitteeksi on tehtävä suunnitelma tila-
päisistä liikennejärjestelyistä tai viitattava johonkin olemassa olevaan hy-
väksyttyyn liikennejärjestely tyyppikuvaan. Jokaisesta työvaiheesta on ol-
tava oma suunnitelma, jos työ toteutetaan monessa eri vaiheessa. Tyyppi-
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kuvia löytyy Vantaan internet sivuilta. Valmiiden tyyppikuvien määrää on 
toivottu lisättävän nykyisestä yhdeksästä kappaleesta. Helsingin kaupun-
gin kanssa on neuvoteltu että heidän internetsivuillaan olevat 50 tyyppiku-
vaa voitaisiin saada kaupunkien Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen 
yhteiseen käyttöön. Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa ohjee-
na tulee käyttää Suomen kuntatekniikan julkaisua 1/2013 ”Tilapäiset lii-
kennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla”. Edellä mainitusta julkaisusta 
löytyy myös esimerkkikuvia tilapäisistä liikennejärjestelyistä 
 
Suunnitelman tavoitteena on huolehtia työntekijöiden ja liikenteen turval-
lisuudesta. Työkohteesta tai tapahtuma-alueesta tulee varoittaa liikennettä 
riittävän ajoissa ja varata riittävä työskentelytila työntekijöille työkohtees-
sa. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa liikenteen sujuvuus kaikki 
liikennemuodot huomioon ottaen ja siten ettei liikenteelle aiheuteta tarpee-
tonta haittaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kevyen liikenteen reittei-
hin.(Tieturva 1, 3/2014.) 
 
Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmassa on esitettävä eri liikenne-
muotojen kulkureitit, työmaa tai tapahtuma-alueet, pysäköintipaikat, mah-
dollinen ajonopeuden alentaminen sekä työmaan aitaaminen ja suojaami-
nen. 
 
 
Kuva 3. Tilapäisissä liikenteen järjestelysuunnitelmissa huomioon otettavia seikkoja 
(Tieturva 2, 3/2012) 
Tilapäistä liikennejärjestelmä suunnitelmaa tehtäessä tulee myös yllä ole-
van kuvan lisäksi ottaa huomioon töiden kesto, liikennemäärät ja tien 
poikkileikkausmitat. Liikennemäärät vaikuttavat työskentelyajankohdan 
valintaan ja tien poikkileikkausmitat töiden suorittamiseen ja käytännön 
järjestelyihin. Töiden suorittamista tulee välttää ruuhka-aikoina vilkaslii-
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kenteisillä teillä. Tällöin on syytä miettiä työn suorittamisen mahdollisuut-
ta yöllä ja huomioida erityisesti työmaan näkyvyys. (Liikennevirasto, 
2015.) 
 
Suunnitelmassa tulee esittää väliaikaisten liikenteenohjauslaitteiden lisäksi 
pysyvät ohjauslaitteet. Pysyvät liikenteenohjauslaitteet tulee peittää, jos ne 
ovat ristiriidassa väliaikaisten liikennejärjestelyiden kanssa. Poikkeuksena 
on taajama ja taajama päättyy–merkit, joita ei koskaan saa peittää tai pois-
taa (Liikennevirasto, 2015). Jos työmaan tai tapahtumien vuoksi tehdään 
muutoksia pysäköintijärjestelyissä tai liikennemerkkien peittämistä on teh-
tävä ilmoitus kaupungin viranomaisten lisäksi myös pysäköinninvalvon-
nalle. 
 
Joissakin tapauksissa työmaan havaitsemiseksi tulee miettiä liikenteenoh-
jaajan käyttöä tai siirrettäviä liikennevaloja. Liikennevalojen ja liiken-
teenohjaajan käytöstä työmailla säädetään tieliikennelaissa- ja asetuksessa. 
4.2.1 Jalankulku ja pyöräily 
Tilapäisissä liikennejärjestelyissä tulee kiinnittää erityistä huomiota jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalliseen ohjaamiseen työmaan ohitse. 
Myös lastenvaunujen kanssa liikkujan, liikuntaesteisen, näkövammaisen 
liikkumistarpeet ja turvallisuus on huomioitava. Jalankulkijalle tyypillistä 
liikkumista on lyhimmän reitin etsiminen. Jalankulkureitit on merkittävä 
selkeästi ja tarvittaessa pääsy työmaa-alueelle on estettävä tehokkaasti. 
 
Kuva 4. Periaatekuva tilapäisestä liikennejärjestelystä, jossa työmaa on jalkakäytäväl-
lä ja jalankulku on ohjattu ajoradalle. (Vantaan kaupunki, 2015) 
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Kuva 5. Käytännön toteutuksessa liikennejärjestelyissä on useilla työmailla paranta-
misen varaa. Jalankulkijat on ohjattu ajoradalle? (Marika Sirkiä, Vantaan 
kaupunki) 
Jalankulku- ja pyöräteillä olevasta työmaasta varoitetaan liikennettä lii-
kennemerkillä 142, tietyö. Jalankululle varattava reitti työmaan ohitse on 
yhtenäisesti merkittävä, sulkupuomein ja reitin leveys on oltava vähintään 
1,5 metriä leveä. Yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn vapaan tilan leveys on 
oltava 2,5 metriä. 
 
Kuva 6. Tarvittaessa jalankulkijat ohjataan kadun toiselle puolelle jalkakäytävälle 
suojateiden kohdalta, jos ajorata jää liian kapeaksi. (Vantaan kaupunki, 2015) 
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Jos kevyen liikenteen väylä joudutaan sulkemaan kokonaan työmaan ta-
kia, tulee liikenne ohjata korvaavalle reitille. Korvaavan reitin tulee olla 
esteetön ja turvallinen. 
 
 
 
Kuva 1. HSY:n vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraustyömaa Vantaalla 
Tikkurilassa kesällä 2014 (Marika Sirkiä, Vantaan kaupunki 
Edellä olevassa kuvassa työskentelyalue on rajattu muusta liikenteestä 
sulkupuomilla ja kevyen liikenteen verkkoaidalla. Tilapäisiä liikenne-
merkkejä on asetettu ohjaamaan kevyttä liikennettä ylittämään katu työ-
maa-alueen ulkopuolelta sekä liikennevalot on otettu pois käytöstä. Käy-
tettäville sulkulaitteille on annettu mitta- ja laatuvaatimuksia, jotka mää-
räytyvät toimintaympäristöluokasta. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitettynä esteettömyyden ohjearvot ja suunnitte-
luohjeet jalankulkureiteille. Suunnitteluohjeen mukaan korkeuserot tulee 
luiskata. Luiskan kantavuus tulee olla vähintään 250 kiloa ja siinä tulee ol-
la 5 cm korkuinen suojareunus, mikäli luiska ei ole kiinnitettynä seinään. 
(Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla 1/2013.) 
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Kuva 2. Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 8, tilapäiset liikennejärjestelyt 
(SuRaKu projekti 2008) 
4.2.2 Joukkoliikenne 
Muutoksia joukkoliikennereitteihin tulee pyrkiä välttämään mahdollisuuk-
sien mukaan. Suunnitelmissa on otettava huomioon linja-autojen ja muun 
raskaan kaluston tarvitsema tilantarve. Suomen Paikallisliikenneliiton ry 
internetsivuilta löytyy infrakortteja, joista löytyy tie- ja kadunsuunnitte-
luun suunnitteluohjeita. Ohjeista löytyy muun muassa tietoa ja havainne-
kuvia kaistaleveysvaatimuksista linja-autoille, ajoneuvojen mitoituksesta, 
tilantarpeesta ja ajouramallit. 
 
Joukkoliikenteen järjestäjän kanssa on sovittava järjestelyistä, jos joukko-
liikennereittiä joudutaan muuttamaan, pysäkkiä siirretään tai liikennettä 
joudutaan pysäyttämään työmaan takia. Suunnitelmien avulla halutaan 
turvata joukkoliikenteen sujuminen ja erityisesti jalankulkuyhteydet. 
(Suomen kuntatekniikan yhdistys ry 2015) Pääkaupunkiseudulla tilapäis-
ten liikennejärjestelyiden toteuttajan on hyvissä ajoin otettava yhteyttä 
Helsingin seudun liikenteeseen. 
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4.3 Tiedottaminen tilapäisistä liikennejärjestelyistä 
Tiedottamisen tarkoituksena on sujuvoittaa ja varmistaa tielläliikkujien 
turvallisuus. Muuttuvista liikennejärjestelyistä tulee ilmoittaa hyvissä 
ajoin ennen työmaan alkua. Ilmoituksen voi tehdä siinä vaiheessa, kun lu-
paviranomainen on tehnyt päätöksen ja hyväksynyt liikennejärjestelyt. 
 
Liikenteelle huomattavasti muutoksia aiheuttavista työmaista tulee laatia 
lehdistötiedote. Tiedotteessa tulee kertoa muun muassa työn aikaiset poik-
keusreitit ja joukkoliikenteen muuttuneet reitit. Hyviä tiedotuskanavia ovat 
myös verkkosivut, paikallisradiot- ja lehdet. Asukkaita ja yrityksiä tulee 
tiedottaa kirjeellä tai tiedotteella. 
 
Jos työmaa tai tapahtuma aiheuttaa muutoksia pysäköintijärjestelyihin, tu-
lee muutoksesta ilmoittaa pysäköinninvalvontaan. Tällä hetkellä kuntatek-
niikan keskuksessa käsiteltävistä luvista, joista aiheutuu tilapäisiä muutok-
sia pysäköintijärjestelyihin tai muutoksia liikennemerkkien asettamiselle, 
ovat lupakäsittelijät toimittaneet luvan hakijan puolesta tiedottamisen py-
säköinninvalvontaan. Nykyisiin toimintatapoihin on kuulunut myös kunta-
tekniikan keskuksen lupakäsittelijöillä lähettää valmistuneista tilapäisistä 
liikennejärjestelyluvista sähköpostilla tiedon hakijalle sekä tarvittaessa lii-
kennesuunnitteluun, tiemestarille, pysäköinninvalvontaan, poliisille ja 
Helsingin seudun liikenteelle. 
 
Kuva 3. Tikkurilan matkailukeskuksen kakkosvaiheen (Dixi II) rakentaminen aiheut-
taa Tikkurilan keskustassa liikennejärjestelymuutoksia. Pitkäkestoisissa ja 
suurissa investointihankkeissa käytetään tiedotustauluja antamaan tienkäyttä-
jälle tietoa muuttuneista liikennejärjestelyistä. (Marika Sirkiä, Vantaan kau-
punki) 
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Dixi II:n odotetaan valmistuvan kesällä 2017. Dixi:n tilapäisistä liikenne-
järjestelyistä vastaa yhteistyössä kadunpidosta katuvalvontapäällikkö, lii-
kennesuunnittelusta alueinsinööri sekä toteutuksesta tiemestari yhdessä 
rakennuttajan YIT:n kanssa. 
 
 
Kuva 4. Dixi II:n työmaa sijaitsee Tikkurilan juna-aseman välittömässä läheisyydessä.  
(Marika Sirkiä, Vantaan kaupunki) 
Sosiaalisen median luomia mahdollisuuksia tilapäisistä liikennejärjeste-
lyistä ja kaivutöistä tiedottamista, tulee pohtia edelleen. 
 
4.4 Lupavalmistelu ja -päätökset tilapäisistä liikennejärjestelyistä 
Kaupungin johtosäännössä(delegointipäätös) on määrätty viranomainen, 
joka hyväksyy tilapäiset liikenteenohjaussuunnitelmat, liikenteenohjaus-
laitteet ja järjestelyt. 
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Taulukko 1. Päätöksentekijä riippuu liikennejärjestelyjen kestosta 
 
 
Liikennevaloihin vaikuttavat työmaat tulee tarkastella kaupungin liikenne-
valosuunnittelijan kanssa. Kaikissa suunnitelmissa tulee noudattaa Suo-
men kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua ”Tilapäiset liikennejärjestelyt 
katu- ja yleisillä alueilla1/2013” sekä erikseen kaupungin antamia ohjeita 
tai esimerkkejä. 
 
Tilapäisiä liikennejärjestelyjä varten Vantaalla on ollut käytössä liite 1 
mukainen hakemus. Lupakäsittelijät ja katuvalvontapäällikkö muokkaavat 
luvassa olevia lupaehtoja kuhunkin lupaan sopivaksi. Kadunpidon asia-
kaspalvelussa käsitellyt ja hyväksytyt luvat lähetään hakijalle tiedoksi 
sähköpostilla. Valmis lupa on lähetetty tiedoksi myös liikennesuunnitte-
luun, pysäköinninvalvontaan ja tiemestarille sekä poliisille yli kaksi viik-
koa kestävät väliaikaiset liikennejärjestelyt. HSL:ää on tiedotettu työmais-
ta, jotka ovat joukkoliikennekaduilla. 
4.5 Laajamittaiset liikennejärjestelyt 
Laajamittaisista liikennejärjestelyistä päättää liikenteen alueinsinööri. 
Valmisteluvastuussa on toimija tai hakija. Liikennesuunnittelu ohjeistaa ja 
on mukana valmistelussa, jos kyseessä on oma kaupungin työmaa tai kun-
nossapitotyö. Tiedottaminen kuuluu liikennesuunnittelun ohjeiden mukaan 
toimijalle. liikennejärjestelyistä tulee myös ilmoittaa maankäytön, ympä-
ristön ja rakentamisen toimialalle.  
 
Vaikutuksiltaan laajoiksi liikennejärjestelyiksi tulkitaan: 
 vilkasliikenteisen kadun katkaiseminen 
 kadun yksinsuuntaistaminen 
 yli viikon kestävä vilkasliikenteisen kadun poikkileikkauksen 
olennainen muuttaminen 
 paino- ja korkeusrajoitukset 
Työmaan kesto Päätöksentekijä Liikenteenteenjärjestelyiden valmistelu Työmaasta tiedottaa
Vuosi tai alle Rakennuttajapäällikkö ja työpäälliköt 
Työmaa /
Liikennesuunnittelu tarvittaessa avustaa
Työmaa vastaa tiedottamisesta
Yli vuosi Liikenteen alueinsinööri
Työmaa / 
Liikennesuunnittelu ohjeistaa
Työmaa vastaa tiedottamisesta
Työmaan kesto Päätöksentekijä Liikenteenjärjestelyiden valmistelu Työmaasta tiedottaa
Vuosi tai alle 
Katuvalvontapäällikkö/ 
Viherkunnossapitopäällikkö
Kadunpito /
Liikennesuunnittelu tarvittaessa avustaa
Työmaa vastaa tiedottamisesta
Yli vuosi Liikenteen alueinsinööri
Kadunpito /
Liikennesuunnittelu ohjeistaa
Työmaa vastaa tiedottamisesta
Työmaan kesto Päätöksentekijä Liikennejärjestelyiden valmistelu Työmaasta tiedottaa
Vuosi tai alle
Katuvalvontapäällikkö/
Viherkunnossapitopäällikkö
Hakija /
Kadunpito (ja tarvittaessa liikennesuunnittelu) ohjeistaa
Hakija vastaa tiedottamisesta
Yli vuosi Liikenteen alueinsinööri
Hakija /
Liikennesuunnittelu ohjeistaa
Hakija vastaa tiedottamisesta
Kaupungin kunnallistekninen työmaa
Kaupungin kunnallistekninen kunnossapitotyö
Muu kuin kaupungin kunnallistekninen työmaa tai kunnossapitotyö
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 muut tapaukset, joilla on suuri vaikutus ympäröivään katuverk-
koon. 
4.6 Lakeja ja asetuksia 
Tilapäisiä liikennejärjestelyitä säädellään lainsäädännöllä, asetuksilla, oh-
jeilla ja määräyksillä, joiden mukaan tulee toimia. Finlex-verkkopalvelusta 
löytyvät voimassa olevat lait, www.finlex.fi. Liikenneviraston internetsi-
vuilta www.liikennevirasto.fi löytyy runsaasti ohjeita ja oppaita. Myös 
kuntien internetsivuilla annetaan vaatimuksia ja määräyksiä, jotka perus-
tuvat lainsäädäntöön. Alla on poimittuna joitakin lakeja ja asetuksia, jotka 
ohjaavat kadulla tehtäviä töitä. 
 
Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla edellyt-
tävät ilmoituksen tekemistä aina kaupungille. (KunnossapitoL 14 a §  
muutos 547/2005.) 
 
Tienpitäjällä on lainsäädäntöön perustuva velvoite pitää tie tyydyttävässä 
kunnossa. Tienpitäjä voi olla kunta, kaupunki, valtio, tiekunta tai tien 
omistaja. Tienpitäjä päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta, tie-
kohtaisista nopeusrajoituksista, liikenteenohjauksesta tiellä tehtävän työn 
vuoksi, tien tilapäisestä sulkemisesta ja määrää liikenteen ohjauksesta tiel-
lä tehtävän työn vuoksi. 
 
Ilmoitusvelvollisuuden tahallaan tai huolimattomuudesta johtuen voidaan 
työstä vastaava tuomita sakkoihin (KunnossapitoL 17 §). 
 
Tieliikennelaki (TLL 267/1981) ja tieliikenneasetus (TLA 182/1982) antaa 
ohjeita liikenteenohjaajan, liikenteen ohjauksesta, liikenteenohjauslaittei-
den ja liikennemerkkien käytöstä. Liikenneministeriön päätös liiken-
teenohjauslaitteista (LiikMP203/1982) määrää liikenteen ohjauslaitteille 
asetetut vaatimukset ja ohjeistaa laitteiden käyttöä. Liikenteenohjauslait-
teiden tulee olla Liikenneviraston hyväksymää mallia. Väliaikaisten lii-
kennemerkkien kiinnittäminen pysyviin rakenteisiin on kielletty ilman 
erillistä lupaa. 
 
Työturvallisuuslaki (738/2002) antaa ohjeita rakennustyömaille ja tie- ja 
katualueella työskentelevien henkilöturvallisuuteen ja työmaan turvalli-
suuteen. Tiellä tai muulla liikennealueella työskentelevillä tärkein henki-
lökohtainen turvallisuutta parantava keino on varoitusvaatetuksen käyttö. 
Varoitusvaatetukselle on asetettu omat standardit, joita tulee noudattaa. 
Työmailla ja työkohteissa kaikilla on varoitusvaatetuksen käyttövelvoite. 
Laissa on säädetty että jos tahallaan tai huolimattomuuttaan laiminlyö työ-
tä koskevan luvan hankkimisen tai ilmoituksen tekemisen niin syyllistyy 
työturvallisuusrikkomukseen. 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 895/1999) todetaan että ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän tulee järjestää työmaa siten, ettei se aiheuta 
kohtuutonta haittaa naapureille ja ohikulkijoille. Tarvittaessa työmaa tulee 
aidata ja tehdä toimenpiteitä liikennehäiriöiden välttämiseksi. 
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Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
669/1978 muutos 547/2005 määrittää muun muassa työstä tehtävän ilmoi-
tuksen tekemisen kunnalle. Tien tai kadunpitäjälle tulee ilmoituksessa esit-
tää työalueen laajuus, työn kesto, tilapäiset liikennejärjestelyt ja siihen liit-
tyvät laitteet ja rakenteet, työmaasta vastaava sekä hänen ammattipäte-
vyys. Kunta voi halutessaan antaa määräyksiä, jotka ovat tarpeen työn tur-
valliselle sujumiselle esteettömästi ja aiheuttaa mahdollisen vähän haittaa. 
Työt on mahdollista aloittaa heti, kun kunta on hyväksynyt hakemuksen. 
Mikäli kunta ei ole käsitellyt hakemusta 21 vuorokauden kuluessa, saa 
työt siitä huolimatta aloittaa. Kunta voi lain mukaan periä maksun hake-
muksen käsittelystä ja työn valvonnasta. Poliisilla on lupaviranomaisten 
lisäksi oikeus keskeyttää työmaa, jos se aiheuttaa turvallisuudelle vaaraa. 
 
Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) määrää tienpitäjän oikeudesta 
siirtää ajoneuvo teiden kunnossa- tai ylläpitotöiden johdosta. Laissa mää-
rätään töiden alkamisajankohdan ilmoittamisesta. 
4.7 Liikennemerkit ja ohjauslaitteet 
Liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden tarkoituksena on ohjata 
kaikkia liikenneympäristössä liikkujia kulkemaan toivotulla tavalla. Sen 
vuoksi myös tilapäisissä liikennejärjestelyissä tulee ottaa huomioon, että 
merkit ja laitteet ovat sijoiteltuna lain edellyttämällä tavalla ja ymmärret-
tävissä selkeästi. Liikennejärjestelyissä tulee pyrkiä siihen, että kuljettaja 
pystyy havaitsemaan työmaan riittävän ajoissa. 
 
Suomen kuntaliiton verkkojulkaisussa vuodelta 2012 ”Liikennemerkkien 
käyttö kaduilla” käsitellään pysyvien liikenteenohjauslaitteiden ja liiken-
nemerkkien käyttöä katuympäristössä. Opas on hyödyksi liikenteen ohja-
uksen suunnittelijoille ja laitteiden asettajille. Liikenteen ohjaus suunni-
telmia saatetaan toteuttaa kunnissa eri tavalla. Oppaan tarkoituksena on 
yhtenäistää toimintatapoja. 
 
Liikenteen ohjausta säätelee tieliikennelaki (TLL), tieliikenneasetus 
(TLA), liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista (LMp) sekä 
liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista 
(LVMa). Liikenteen ohjaamiseen voidaan käyttää liikennemerkkejä, lii-
kennevaloja, tiemerkintöjä ja muita liikenteen ohjauslaitteita siten kuin 
niistä tieliikenneasetuksessa säädetään (Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- 
ja yleisillä alueilla, 2013, s. 24).  
 
Sulku- ja varoituslaitteet ovat liikenteenohjauslaitteita, joita käytetään lii-
kenteen tilapäiseen ohjaamiseen. Sulku- ja varoituslaitteet on luokiteltu 
laatuvaatimusten perusteella kolmeen toimintaympäristöluokkaan S3, S2 
ja S1. Toimintaympäristöluokan mukaan sulku- ja varoituslaitteiden vaa-
timuksia asetetaan laitteiden kunnolle, heijastavien laitteiden pintamateri-
aaleihin, korkeuteen ja kokoon.  Luokalla S3 on korkeimmat laatuvaati-
mukset. S3 luokan sulku- ja varoituslaitteita käytetään moottoriteillä ja 
vilkasliikenteisillä kanta- ja seututeillä. Vähintään toimintaympäristöluo-
kan S1vaatimukset vaaditaan kevyen liikenteen väylillä tai vähäliikentei-
sillä asuntokaduilla. (Tieturva 1, 2014, s. 54.) 
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Kuva 5. Tilapäisissä liikennejärjestelyissä Ylästöntiellä on käytetty S2-luokan sulku-
aitaa sekä sulkupylväitä. Sulkulaitteiden värit ovat keltainen ja punainen. 
 
Liikenneviraston julkaisussa vuodelta 2013 ”Sulku- ja varoituslaitteet – 
laatuvaatimukset ja käyttö, toteuttamisvaiheen ohjaus” sisältää Suomessa 
käytettävien sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimukset sekä käyttöym-
päristöt. Julkaisua voidaan käyttää työmailla ohjeena. 
 
 
Kuva 6. Työalue tulee eristää suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja pylväillä ohjeita nou-
dattaen. 
 
Suomessa toimii liikennejärjestelyihin erikoistuneita palveluyrityksiä. Pal-
veluyritykset suunnittelevat ja järjestävät liikennejärjestelyyn liittyvät 
suunnitelmat, toteutuksen, lupahakuprosessin, yhteydenpidon viranomai-
siin sekä liikennejärjestelyiden ennalleen palauttamisen ja työmaa-aikaisen 
ylläpidon. 
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4.8 Siirtokehotus 
Kadulla tehtävien töiden vuoksi on joskus tarve siirtää alueella olevia py-
säköityjä ajoneuvoja. Siirtokehotusmerkki on asetettava paikoilleen vähin-
tään 48 tuntia ennen töiden aloittamista. Siirtokehotusmerkit vaativat kau-
pungin viranomaisten luvan ja hyväksynnän. Siirtokehotusmerkkien aset-
tamiselle on haettava tilapäinen liikennejärjestelylupa. 
 
Vantaalla siirtomerkkien asettamisesta on otettava yhteyttä myös pysä-
köinninvalvontaan siinä vaiheessa, kun merkit on asetettu maastoon. 
Merkkien asettamisen yhteydessä ohjeistuksena on että alueelle pysä-
köidyt autot digikuvataan ja otetaan ylös ajoneuvojen rekisterinumerot, 
kirjataan ylös päivämäärä ja kellonajat.  
 
 
Kuva 7. Vantaalla käytössä ollut siirtokehotustaulu. 
4.9 Tien tilapäinen sulkeminen 
Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteen ohjauksesta tien kunnon vuoksi 
taikka tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn vuoksi päättää se, jolla on 
oikeus asettaa tielle liikennemerkki(49 §, 328/1994).  
 
Jos työmaan vuoksi joudutaan katkaisemaan yleisiä kulkuteitä, suunnitel-
massa tulee esittää uusi kulkureitti liikenteelle. Tien katkaisusta tulee il-
moittaa etukäteen joukkoliikenteen järjestäjälle (pääkaupunkiseudulla 
HSL:lle) ja tien vaikutuspiirissä oleville asukkaille tulee jakaa tiedote pos-
tilaatikkoihin. Työmaalle johtaviin risteysalueisiin tulee pystyttää ilmoi-
tustaulu kiertotiestä. Kyseisenä päivänä, jolloin tien katkaisu tehdään, tu-
lee työstä vastaavan tehdä ilmoitus myös pelastuslaitokselle. 
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4.10 Erikoiskuljetukset 
Normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja/tai massarajan ylittävät kuljetukset 
vaativat erikoiskuljetusluvan. Ohjeita mitta- ja massarajoihin, lupahake-
muksiin, lupaehtoihin ja reitistöihin antaa ELY-keskus. Yleisimpiä eri-
koiskuljetuksia ovat suuret koneet, elementit, rakennukset, veneet, säiliöt, 
metallirakenteet, tuulivoimaloiden osat, sillat ja pylonit. Kaikki erikoiskul-
jetusluvat Suomessa myöntää Pirkanmaan ELY-keskus Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. (ELY-keskus, 2015) 
 
Liikenneturvallisuuden näkökulmasta on tarve kiinnittää huomiota eri-
koiskuljetusten ennakkosuunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Suun-
nittelijoita, hankkijoita ja viranomaisia tulee tiedottaa suurten erikoiskulje-
tusten tavoitetieverkon olemassaolosta ja vaatimuksista. Myös tulevaisuut-
ta ajatellen on lupaviranomaisia, kaavoitusta ja katusuunnittelua tiedotet-
tava tulevaisuuden erikoiskuljetusreittivarauksista ja tarpeista. Yhteistyötä 
tulee lisätä Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa sekä ylläpitää tieto-
järjestelmissä olevaa tietoa. Erikoiskuljetuksia suunniteltaessa tulee ajo-
reittien tiestön kunto ja siltojen kantavuus olla tiedossa sekä mahdolliset 
ongelmakohteet. 
5 SÄHKÖINEN ASIOINTI 
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) käsittelee 
viranomaisten ja asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuusta 
sähköisessä asioinnissa sekä tietoturvallisuutta. Laki mahdollistaa sähköi-
sen asioinnin viranomaistoiminnassa. Laissa todetaan että viranomainen 
voi tarjota sähköisiä palveluja tehtävä- tai toimipaikkakohtaisesti. 
 
Sähköisen asioinnin etuna Lupapistepalvelussa hakijalle on lupa-asioiden 
hoitaminen ajasta ja paikasta riippumatta. Lupaviranomaisten näkökul-
masta hyötynä on tarpeen päästä eroon alati kasvavista paperiarkistoista. 
Yhteinen hyöty viranomaisille, hakijalle ja sidosryhmille on tiedonkulun 
parantuminen, koska kaikki lupiin liittyvä keskustelu ja asiakirjat löytyvät 
yhdestä paikasta, Lupapiste palvelusta reaaliaikaisesti. 
 
Arkistolaki (ArkistoL 831/1994) varmistaa asiakirjojen käytettävyyden ja 
säilyvyyden, huolehtii asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määrittää 
asiakirjojen säilytysarvon ja hävittää tarpeeton aineisto. Arkistolaitos mää-
rää, miten asiakirjoja tulee tallentaa, minkälaisia kestäviä materiaaleja 
käytetään ja mitkä menetelmät turvaavat pitkäaikaisen säilytyksen. 
 
Arkistolaitos määrittelee mitkä asiakirjat ovat pysyvästi säilytettäviä. Yk-
sinomaan sähköisessä muodossa asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen säi-
lyttäminen vain sähköisessä muodossa edellyttää arkistolaitoksen erillis-
päätöstä. (Arkistolaitos, 2015).  
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5.1 SADe-ohjelma 
Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) 
on valtionvarainministeriössä meneillään oleva ohjelma. Ohjelman tavoit-
teena on tuottaa kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön asiakas-
lähtöisiä ja yhteensopivia sähköisiä palelukokonaisuuksia sekä kehittää 
valtakunnallisia sähköisiä palveluja. Ministeriöt vastaavat ohjelmaan kuu-
luvasta seitsemästä hankkeesta. SADe-ohjelma on alkanut vuonna 2009 ja 
päättyy vuoden 2015 lopussa. SADe-ohjelman myötä on toteutettu valta-
kunnallinen sähköinen asiointipalvelu Lupapiste, joka on osa ympäristö-
ministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut – palvelukokonaisuutta. 
(Valtiovarainministeriö, 2015.) 
 
 
Kuva 8. SADe-ohjelmassa kehitetään sähköisiä palveluita seitsemässä eri hankkeessa 
(Valtiovarainministeriö, 2015) 
5.1 Lupapiste-palvelu 
Lupapiste on rakennushankkeiden lupa ja ilmoitusasioiden hoitoon tarkoi-
tettu sähköinen asiointipalvelu kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. 
Palvelu on otettu käyttöön valtakunnallisesti kesällä 2013. Ympäristömi-
nisteriö toimii Lupapisteen tilaajan roolissa vuoden 2015 loppuun asti. 
(Valtiovarainministeriö, 2015) Lupapisteen palvelut tuottaa Solita Oy ja 
Sito Tietotekniikka Oy. Asiointipalvelun osoitehaussa käytetään valtakun-
nallista Digiroad-aineistoa. (Solita, 2015.) 
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Kuva 9. Kirjautuminen Lupapiste – palveluun tapahtuu internetosoitteesta 
www.lupapiste.fi (Solita, 2015) 
 
Vantaan kaupungilta kuntatekniikan keskus ja rakennusvalvonta lähtivät 
mukaan pilottikuntana Lupapiste-palvelun käyttöön vuonna 2014. Pilotti-
kuntana Vantaa on ollut mukana kehittämässä Lupapistepalvelua. Pilotoin-
ti päättyy vuoden 2015 loppuun, jolloin Vantaa jatkaa Lupapiste-
asiointipalvelun käyttöä. 
 
Lupapiste on mahdollista integroida yhteen kuntien käytössä oleviin jär-
jestelmiin: Facta, KuntaNet, Trimble Locus, Iris, SitoGIS, KeyWinkki se-
kä asianhallintajärjestelmiin: tweb, kuntatoimisto, Dynasty, Dynasty 360, 
Tiera tiedonhallinta ja M-Files. (Valtiovarainministeriö, 2015.) 
6 KEHITYSHAASTEITA LÄHITULEVAISUUDESSA 
Asiointipalvelu on muutoksen edessä sähköisen asiointipalvelun myötä. 
Palvelujen sähköistäminen vaatii organisaatiossa koko työryhmän avointa 
keskustelua kehittämisen tavoitteista sekä työprosessien läpikäymistä. On-
ko olemassa olevissa työmenetelmissä jotain, mitä pitäisi muuttaa tai mistä 
voisi jopa luopua. Vanhoja totuttuja työtapoja on korvattava uusilla kei-
noilla. On etsittävä keinoja, miten yhteisiä tavoitteita viedään uskaliaasti 
eteenpäin. 
6.1 Asiointi ja sähköinen asiointipalvelu 
Vuoden 2016 alusta on suunnitteilla avattavaksi maankäytön, rakentami-
sen ja ympäristön toimialan yhteinen asiakaspalvelu, johon yhdistetään 
kuntatekniikan keskuksen, tilakeskuksen, rakennusvalvonnan ja kaupunki-
suunnittelun asiakaspalvelut. Yhden luukun periaatteella asiakaspalvelussa 
kävijää halutaan palvella yhdestä palvelupisteestä, siten että luvanhakijaa 
ei juoksuteta viranomaiselta toiselle eri virastoihin. Yhteisen asiakaspalve-
lun muodostaminen tulee vaikuttamaan toimintatapoihin ja työtehtäviin 
tämän hetkisessä kadunpidon asiakaspalveluyksikössä kuin myös muissa-
kin yksiköissä.  
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Kuva 10. Asiakas voi itse valita asiointikanavansa. Lupapistepalvelun käyttöönoton 
myötä on kuntatekniikan keskuksen asiakaspalvelussa voitu todeta että asi-
ointi on vahvemmin siirtynyt sähköisiin palvelukanaviin. Toimistossa pai-
kanpäällä käy vähemmän asiakkaita kuin ennen. 
Vantaan kaupunki siirtyy kaikissa rakennuslupiin liittyvässä lupakäsitte-
lyssä ja hakemuksissa 1.11.2015 Lupapiste.fi – palveluun. Kuntatekniikan 
keskuksessa ollaan myös hiljalleen siirtymässä kaikissa katualueluvissa 
sekä sijoituslupien vastaanottamiseen ja käsittelyyn Lupapisteen kautta. 
Asiakkaita tulee tiedottaa internetsivuilla muuttuneista toimintatavoista ja 
antaa toimijoille selkeät ohjeet hakemuksien jättämiseen kaupungille sekä 
mahdollisista yhteydenottotavoista. 
6.2 Lupajärjestelmä 
Kaivulupien hakeminen Lupapiste -palvelun kautta on saanut hyvän alun 
hakijoiden keskuudessa Vantaalla. Myönnettäköön kuitenkin että sähköi-
seen asiointipalveluun siirtyminen on aluksi joissakin vakituisissa asiakas-
ryhmissä kuin myös työntekijöissäkin aiheuttanut muutosvastarintaa. 
 
Toimintatapoja lupien käsittelyssä kadunpidon yksikössä joudutaan miet-
timään ja kehittämään vielä lähes päivittäin, kuin myös tulevaisuudessa-
kin. Muita yleisten alueiden lupia siirretään haettavaksi vain yhden toimin-
tatavan ja järjestelmän kautta vuoden 2016 alusta, koska uuden järjestel-
män käyttöönotto vaatii toimintatavan muutoksia. 
 
Hakemusten käsittelyn tueksi on ollut tarvetta taustajärjestelmälle vuosia. 
Taustajärjestelmään olisi mahdollista tuoda sähköisesti hakemustiedot re-
aaliaikaisesti. Taustajärjestelmässä annettaisiin päätös sekä lupamääräyk-
set hakemukselle että kirjattaisiin ylös katselmukset. Lupapisteeseen pää-
töstiedot ja päätösotteet siirtyisivät automaattisesti taustajärjestelmästä. 
Taustajärjestelmänä kaivuluvissa on ennen Lupapistettä toiminut Mic-
rosoft Office Access ohjelma sekä yleisten alueiden lupien rekisterinä 
toiminut Excel. Edelleen vaikka virastolla on käytössä Lupapistepalvelu, 
joudutaan lupaehtoja poimimaan palveluun pdf – liitteenä ja katselmuksia 
kirjaamaan paperisille katselmuspöytäkirjoille, koska taustajärjestelmää ei 
ole käytössä. 
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Kuva 11. Lupapiste on mahdollista liittää kunnan tietojärjestelmään. (Solita, 2015) 
Sähköisen asioinnin kehittäminen tulee vaatimaan nykyaikaisen karttapoh-
jaisen rekisterin ja tapahtumahallintaohjelman saamisen virastolle. Kartta-
pohjaisesta rekisteristä olisi helppo tarkistaa käynnissä olevat kaivutyö-
maat ja muut yleisten alueiden tapahtumat. Katualueiden valvonta tehos-
tuisi uuden ohjelman myötä, kun työkohteet olisivat kartalla ja näin avus-
taisi katutarkastajaa maastossa tekemään reittivalintoja mahdollisimman 
usean työkohteen kautta. 
 
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on käynnistetty 
vuonna 2014 niin sanottu SuKaRe-hanke, joka on suunnittelu- ja kartan-
tuotantojärjestelmät ja rekisterit kehittämishanke. SuKaRe-hankkeen myö-
tä kadunpidonyksikössä toivotaan uusia sähköisiä työkaluja, kuten kartta-
pohjaista rekisteriä ja tapahtumanhallintaohjelmaa päivittäiseen työnteke-
miseen. 
 
Haasteita SuKaRe hankkeelle saattaa asettaa tiukat aikataulut ja ajankäyttö 
ja työn ohella tehtävä vaatimusmäärittely, projektityöhön sitoutuminen se-
kä mahdollinen muutosvastarinta työyksiköissä. Hankkeen edetessä järjes-
telmäkokonaisuuden hankintaan, kaupunki kilpailuttaa hankinnan julkisen 
hallinnon suositusten mukaisesti. 
6.3 Lupakäsittely 
Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto, ei ole vain uuden järjestelmän 
käyttöönotto vaan vaatii uusien toimintamallien ja – tapojen käyttöönot-
toa. Uuden toimintamallin käyttöönottoa edistää vanhasta toimintamallista 
tehty prosessi kuvaus. Prosessissa tulee kuvata työvaiheet, työntekijöiden 
roolit ja tehtävät. Sähköisen asiointimallin käyttöönotto muuttaa työn te-
kemistä ja työntekijöiden roolia työtapahtumassa.  
 
Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa on esitetty toimintatapa, joka on käy-
tössä ilman sähköistä asiointipalvelua tilapäisissä katualueluvissa. Hake-
muksia käsitellään paperisina ja ne kulkevat paperinippuina työntekijältä 
toiselle. Paperisten hakemusten ongelma on että tieto hakemuksesta on 
vain niillä, joiden käsittelyssä hakemus ja liitepaperit ovat. Hankaluutta 
paperihakemuksissa aiheuttaa myös tietojen kopiointi manuaalisesti, tieto-
jen käsittelyssä on päällekkäisyyksiä, dokumentteja on tallennettu vain 
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paperisena mappiin tai jonkun työntekijän omalle koneelle sekä tiedostoi-
hin, verkkolevyasemille, joilla kaikilla ei ole pääsyä. Edellä kuvattu tilan-
ne aiheuttaa sen että tieto ei ole avointa kaikille. 
 
 
Kuva 12. Lupaprosessi ennen Lupapiste palvelua. 
 
Sähköisessä asiointiprosessissa hakemuksen käsittelyn eri vaiheet: vireille-
tulo, käsittely, ratkaisu ja tiedoksianto vaativat uudenlaisia toimintatapoja. 
Vantaan ollessa pilottikuntana kaivulupien käsittelyssä Lupapistepalvelus-
sa, on voitu käytännössä ymmärtää uuden järjestelmän käyttöönoton vaa-
timukset uusien toimintamallien tarpeelle ja päivittäisten työtapojen muut-
tumiselle. Sähköisen asiointipalvelun suurin etu on tietojen avoimuus eri 
toimijoiden välillä. 
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Kuva 13. Lupapiste yhdistää hakijan ja kaupungin viranomaiset 
Tulevaisuuden tavoitteena on että kaikki yleisten alueiden luvat käsiteltäi-
siin Lupapistepalvelussa. Opinnäytetyössä havaittua on että suurin haaste 
asiointipalvelun käyttöönotossa luo taustajärjestelmän puute. Lupapistee-
seen joudutaan lupaehdot liittämään pdf – liitteenä tai muokkaamaan 
Word-liitteistä kuhunkin lupaan sopivat lupaehdot. Tiedottaminen valmiis-
ta luvista sidosryhmille, kuten HSL, poliisi ja pysäköinninvalvontaan halu-
taan mahdolliseksi suoraan Lupapisteestä. Kaupungin viranomaisilla, lu-
van hakijalla ja hänen valtuuttamillaan yrityksillä ja henkilöillä on mah-
dollista nähdä reaaliaikaisesti lupa asiointipalvelussa. 
6.4 Taksat ja sanktiojärjestelmä 
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
31.8.669/1978 muutoksen 547/2005 14b §:n mukaan kunta voi periä mak-
sun ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta. Kunnalla on oikeus 
periä aikaan, alueen laajuuteen ja keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen 
maksun alueen tilapäisestä käyttämistä työmaana, jos alue rajataan pois 
yleisestä käytöstä. Maksu voidaan periä vain kerran.  
 
Yleisten alueiden käytöstä veloitettavia taksoja ja maksuja ei ole Vantaalla 
muutettu vuosiin. Vuoden 2015 loppuun katualueluvista veloitettavat tak-
sat löytyvät liitteestä kaksi (Liite 2). Kaivulupataksoista teleoperaattoreille 
on päätetty viimeksi vuonna 1998. Taksoitusta on tarkasteltu vuonna 
2002, jolloin markkahinnat on päivitetty suoraan euroiksi kertoimella 
5,94573. Taksauudistus yhtenäistää pääkaupunkiseudun kaupunkien (Hel-
sinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) toimintatapoja ja taksoja. Vantaan 
kaupungilla uudet taksat on hyväksytty ja vahvistettu lokakuussa 2015 
teknisen lautakunnan kokouksessa. Uudet taksat löytyvät liitteestä 4. 
 
Taksojen uudistamisen myötä kadunpidossa on käytävä läpi laskutukseen 
liittyvät uudet toimintatavat, laskutusperiaatteet ja kirjaaminen. Haastetta 
laskujen muodostamiselle aiheuttaa kadunpidolta puuttuva taustajärjestel-
mä. Taustajärjestelmä tukisi laskunmuodostamisen tarpeita. Katualuelu-
vasta perittävään maksun määrään uudessa taksamallissa vaikuttavat: kä-
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sittelymaksu, työmaan kesto ja koko sekä mahdolliset maksuvyöhykkeet. 
Ennen uusien taksojen voimaantuloa tulee miettiä keinot miten toimisto-
tiimi muodostaa ja hyväksyy laskun laskutettavaksi. Uusien taksojen ja 
sanktiojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2016 alusta. 
 
Uusien taksojen ja sanktioiden käyttöönoton myötä toivotaan että kaivu-
työmaat ja jälkityöt suoritetaan ajallaan ja luvattomia työmaita ei enää oli-
si. 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Vantaalla kadunpidon lupa-asiointipalvelussa on voitu havaita kuluvan 
syksyn aikana että palveluiden sähköistämisellä voidaan sujuvoittaa yleis-
ten alueiden lupahakemusten käsittelyä. Hakemuksen tiedot ja asiakkaiden 
suunnitelmat ja liitteet löytyvät kaikki samasta osoitteesta. Keskustelut 
asiakkaan ja viranomaisten kanssa Lupapisteen kautta ovat sujuneet ripe-
ästi ja tarvittaessa yhteydenottoa on hoidettu puhelimella. Palvelu on to-
dettu lupahakemuksen eri osapuolille avoimeksi ja käyttäjäystävälliseksi. 
Sähköisen asiointipalvelun kehitystyössä täytyy kiinnittää huomiota siihen 
että tilapäiset liikennejärjestelyt järjestetään ohjeiden, lakien ja määräysten 
mukaan turvaamalla liikenteen ja työmaan turvallisuus. 
 
Lupapistepalvelun käyttöönoton myötä on havaittu että toimintatavat vaa-
tivat muutoksia sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton myötä. Asiak-
kaalle tarjotaan palvelu yhden luukun periaatteella, mikä tarkoittaa sitä et-
tä viranomaisten tulee tehdä herkemmin ja aktiivisemmin yhteistyötä kes-
kenään, jotta asiakasta ei juoksuteta luukulta toiselle. Myös uudistuneiden 
internetsivujen antamaan informaatioon tulee kiinnittää huomiota ja päi-
vittää sekä tarkistaa että jaettava tieto on ajantasaista. Lupien käsittelyn 
kehitystyötä jatketaan kadunpidon asiakaspalveluyksikössä. Haasteita ke-
hitystyölle suuresti aiheuttavat niin sanotun taustajärjestelmän puute sekä 
kiire. Kaikkien yksiköiden välistä yhteistyötä tulee tiivistää, jotta keskit-
tämisen hyödyt saadaan hyödynnettyä maankäytön, rakentamisen ja ympä-
ristön toimialalla, koska sähköinen asiointipalvelu Lupapiste on kaikkien 
rakentamiseen liittyvien lupien yhteinen osoite Vantaalla. 
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